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Naoko Fujimoto：The Educational Practice of “Exercises in Business Documents Creation”
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③ 基 本 的
な社内・社
外 文 書 の
作 成 法 と
ペ ー ジ 設
定
④ 表 の 作
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４）『繰り返して慣れる ! 完全マスター Word2013　
練習問題全 308 題』，noa 出版，2013 年
５）本研究のための独自の記名式アンケートであ
り，前期終了時ワープロソフトに関する科目の理
解度を問い，資格取得意欲を問うものである．
６）平成 26 年度「ビジネス文書演習」シラバス
